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В связи, с присоединением России к ВТО вопрос приведения Российского 
законодательства   в   соответствие  с нормами   и  правилами   этой   организации    
является     одним из самых   актуальных.   В данной статье раскрыты   некоторые 
негативные    и позитивные   моменты  вступления России в ВТО. 
Согласно параграфа 4 статьи XVI Соглашения об учреждении ВТО, в связи с 
вступлением России в ВТО, корректировки требуют не только федеральное, но и 
региональные законодательства, иные нормативные акты и административные решения 
Правительства России и ее субъектов. В первую очередь это касается вопросов 
государственной поддержки производства и экспорта продукции, которые, согласно 
требований ВТО, строго регламентированы, ограничены и должны быть 
транспарентными. 
Законы ВТО рассматривают только торгово-экономические вопросы. Планами 
ВТО является регулирование правила международной торговли. В связи с вступлением 
России в ВТО были внесены изменения в законодательство. В данной статье 
рассмотрены наиболее значимые  изменения в разных аспектах жизнедеятельности 
человека. Из наиболее социально значимых категорий товаров являются лекарственных 
средства, которые помогают поддерживать жизнь человека, поэтому их  необходимо 
максимально четко регулировать законом. Важной отраслью является сельское 
хозяйство представленной практически во всех странах, в экономике страны или 
региона показывает её структуру и уровень развития. Наиболее мощным орудием 
конкурентной борьбы в рамках промышленных прав служит патентное право на 
изобретения. Важное значение придается таким объектам промышленной 
собственности, как промышленные образцы,полезные модели («малые изобретения»), 
товарные знаки и другие виды обозначений товаров. Несмотря на их различия, они 
имеют общие признаки. При изменении в законодательстве с вступлением в ВТО, эти 
жизненно важные аспекты могут подвернуться как положительным так и 
отрицательном эффектам. Для этого рассмотрим эти изменения. 
Положения ч. 6 ст. 18 Федерального закона от 12.04.2010 N 61-ФЗ "Об обращении 
лекарственных средств". Будет запрещено обращение лекарственных средств, 
зарегистрированных с нарушением правил о защите информации, представленной 
заявителем для госрегистрации лекарственных препаратов. Принятие данного закона  
создает положительный момент от вступления в ВТО - условия для повышения 
качества Российских лекарственных средств, в дальнейшем выход на международный 
рынок  и соответственно может улучшиться инвестиционный  климат в результате 
приведения законодательной системы с нормами ВТО. 
2. Постановление Правительства РФ от 15.09.2011 N 781 Положение о патентных и 
иных пошлинах. Постановление отменит разделение на резидентов и нерезидентов в 
целях уплаты патентных и иных пошлин. Постановление установит единый для любых 
заявителей размер патентных и иных пошлин за совершение юридически значимых 
действий. Постановление устанавливает льготы для заявителей, подающих заявки в 
электронном виде. Субъектам малого предпринимательства, пошлины для них будут 
снижены на 50 процентов. Таким образом,  ВТО вводит в мировом масштабе систему 
защиты патентов корпораций. Система патентов может привести к росту цен на 
медикаменты и медицинские технологии и это конечно является негативным 
моментом. Кроме этого, система патентов не защищает свободные знания и семена, не 
защищенные патентами и создававшиеся в других культурах и сельском хозяйстве в 
течение тысячелетий от монополизации прав на них корпорациями путем патентов 
(биопиратерия), работающие в этих секторах люди потеряют работу, что приведет к 
росту безработицы все это является отрицательным моментом. 
3. Соглашение от 09.12.2010 "О единых правилах государственной поддержки 
сельского хозяйства". Данное соглашение является негативным моментом для 
сельского хозяйства, в периоды засухи не сможем вводить эмбарго на 
сельскохозяйственную продукцию. Вступление России в ВТО и связанное с ним 
снижение импортных пошлин сделают российский агросектор непривлекательным для 
иностранных инвестиций, а его продукцию – неконкурентоспособной. 
 Результат приведения законодательной системы с нормами ВТО несет в себе 
больше негативных моментов и так как многие моменты не проверены на практике, 
могут возникнуть различные преграды  и дополнительные перемены. Вступление в 
ВТО и «акклиматизация» государства к новым законом займет определенное время, за 
период которого возможно Россия адаптируется и будет развиваться.  
  
